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ABSTRAK 
 
 
 
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA 
BAGI HASIL (DBH), DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT 
KEMISKINAN DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2006-2015 
 
 
 
Afifah Az-zahra 
F0112004 
 
 
Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006-2015 yang memiliki 
Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dengan statusnya sebagai Ibu Kota Negara 
sekaligus sebagai pusat perekonomian ternayata tidak mampu menurunkun 
tingkat kemiskinan secara kontinyu. Setelah adanya kebijakan desentralisasi 
fiskal, pemerintah daerah semakin memiliki wewenang penuh dalam mengelola 
keuangan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah terhadap tingkat 
kemiskinan di Povinsi DKI Jakarta pada tahun 2006-2015. 
Menggunakan analisis regresi log linear, data yang digunakan adalah 
data sekunder dan merupakan data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data 
time series dalam kurun waktu 10 tahun dengan pengolahan data menggunakan 
program Eviews. Data diperolehh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Hasil pengujian menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi 
Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil pengujian 
Belanja Daerah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan. Koefisien determinasi menunjukkan pengaruh variabel independen 
sebesar 84,3% secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan 
 
 
Kata kunci: kemiskinan, desentralisasi fiskal, pendapatan daerah, belanja 
pemerintah daerah 
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ABSTRACT 
 
 
 
ANALYSIS OF REGION OWN SOURCE REVENUE (PAD), REVENUE 
SHARING FUND  (DBH), AND REGIONAL GOVERMENT BUDGTE ON THE 
LEVEL OF POVERTY IN JAKARTA PROVINCE IN 2006-2015 
 
 
Afifah Az-zahra 
F0112004 
 
 
The government in Jakarta in the year 2006-2015 which has a high 
region own source revenue with the status as the capital city as well as the 
economic not able decreasing poverty levels continuously. After the policy of 
fiscal decentralization, local governments increasingly have full authority to 
manage the financial area. This study aimed to estimate the effect of PAD, DBH, 
and Regional Goverment Budgte on poverty levels in Jakarta Povince in 2006-
2015. 
Used a log linear regression analysis, the data used is secondary data 
and the quantitative data. The data used are time series data with 10 years 
observation by Eviews program. Data is gottenfromBadan Pusat Statistik DKI 
Jakarta and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. 
The result test of region own source revenue and revenue sharing fund 
effect against poverty is not significant. The result test of regional goverment 
budget against poverty is negative and significant. Coefficient determinant 
shows the extent independent variabel 84,3% together againts poverty.  
 
 
Keywoard: poverty, fiscal desentralization, regional revenue, regional 
goverment budget 
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MOTTO 
 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat” 
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